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Zásady pro vypracování:
1. Proveďte studii svařování elektrickým odporem.
2. Proveďte rozbor vlastností ocelových plechů pro hluboké tažení DC01 a DC03.
3. Navrhněte a realizujte numerický model bodového svařování pro materiály DC01 a DC03.
4. Na základě numerických simulací navrhněte optimální svařovací parametry
   a realizujte experimentální program.
5. Proveďte vyhodnocení a diskusi dosažených výsledků.
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